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~ ~~ he oeu ~ COUf"OltTW'I tIIIO..J kJ 
t\IIve WCJI.s 10 a.eep Ilbro. r-aeru OU'I 01 w. ZD'lM L.a IP\ng 
Court ruling 
pends on ci~y 
assembly law 
Blacks say American values need reordering 
" publlc r'OIloQ.uum ldondooy . wtuc-h 
tNWred (our black prdeuon (rom 
~~~\~~~;;:::!~I~ ~~ ;: 
wholea.ll~ rt"o«t~rlOg at A me-ric. " 
vatue. or • rt"VcMuucaary d"net' to 
l.O lvf' th~ problt"ms o( bl,.ds In 
,,~ .0000y 
Thr r'OIloquium. ~ by ~ 
l><1>artln<!n. ~ l'."d><JI"IP' In COIIjunc-
Uon with BLack Amf'Ttcan StudlitS . 
Case against Seale, 
Mrs. Huggins dropped 
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Th e or,i, ,,, 
da eir ~orlu 
Old, .young comment 
on children's art show 
TIM- Aller"" t iv. '71 apo ..... recI 
Chlld.-·. Art S-. wtiIdI ~
Monday at 11M- Universily c.ntor 
Gau..r,. Lou,.r, IIu dnwn cocnma>l 
'run both dYlcials and y ..... ar1lsla. 
n.. .-. whlcll will ". IIIrcIuP 
_t ~ . .......- ... wart! ~ 
_I _ . 1Udftl1s , ...... Ibe fourth. IIftb 
and Ax~ al 8","", IAwIa and 
ParriIb 
" 1 t.d. ~ to"-'" _ dWd 
IIiia )'ft" " Mrs. Judy ~ saiIL 
pia .... thr _ ~ ~ uiI painl .. 
1M...u. __ ~_~1M 
pi«ft. . 
1113 ~ Ibe cIIiIdr-.'. art 
~. said IMI thr raiD kept _ ~ 
thr .-blldreD IrolD alludl", lbe 
~ __ IO ...... -.~aa 
..... 1 , ...... - said ....,... Nal 
Ed<m. wbo all_ thr _ H, 
was eommeoUQI 00 • ptctun' m • W f:Sl 
Paltislana .t.ut..- VlCtJm <lnwn by 
IUr1<H_. 
Despo'" W .mall turnout ~ cIuidraL 
Ibe _ _ho ~ Iben! lalkec! 
~ about t.IW ~ 
- I jusI_ a pmdllt took __ t 
Ie miIu-." Sarab JoI>aotan. a rollh 
1Fador. said -. .... ~ ~ a 
pUclp/al-
" 1 doD' t t- who " ..... OIlW 
ReJdIon. a sIudmI al 8"'"" EIomm-
Iat7 Sd>ooI. said ~ bIa ....,.-vait ~ a 
..... ... .-I _ ~ u..1'aaQJ kIad ~ 
... pes. " 
....,... Ec*ft1. all« -... thr 
...., . .---s. 'Tm a IIUIr diIIp 
paiaeod'''' IbIft _ ·U Pdwe ~ ... 
...... ~ 
Busy schedule set 
for Malis today 
Afw IIabiis' ...-__ a MOaI 
_ .... _ ...... doo~ ...... ~ 
IM ..... ~I~ 
,... .... _Il00..... $ ' .6nI 
..... _ ... na.ry. "-" 
_..,...GOP ........ .., ..... 
Do. something kJ!loy, ~9 
act~vif,ies . are~(anned· 
c..,...11ienp,. Dr . .... 1Irs. .... 
1m, 1~ .~ .... UIIiftrI;i(J C-. 
__ -IJaar. Ac1i'ri(J a- "-
"The l.,...s' ~ Ibe ViIIaa War ... 
ca..pa.-s c.uau.iC)' 1leIaa-." 
warbIIop. 7-11 p. ...... U--.,. ee.-
l«. ~ 0.-, AdiYiV ~ 8 . 
- ElimilaIiaD ~ Hwa&a A.t>on.IiaD-
lIalIb," -...., .......... by 8W 
T ....... ~11 p.m.. H_ t:c-ics 
~andl __ 
- l.iII.aIiaI to EadI OIbor," • p.m. . 
UaivtnIIy <:eal«, I4iDiouppj RWIIIL 
PIIiIaoaPII\I Film FeoIJ\'al 7:. p.m. . 
AI~ AudJlAInUm. 
Gft>rraJ SlUdJ5 Art Exhhl. II&rra<tt5 
tIM2 and IIU. 
GradlYto SIUdftlta A r1 ExhtbtL G obson 
Card and ~Gal~' 
~', Art Sbow . l ' ru\'f"f"'5.It'\ Lt"fllft 
Gallory Lounge. . 
Envt.ronmm.l.AJ GunTllb lbtaatt"1" 
P. m. . F rft F arum Amil 
" ldANl .. 1O 10 lhr \1, or1d.. .. po/)'!ll&g<'r) 
uuermecila ~t.aU(Jf\ to su.rt at 
. .:t.art . domlf" In front 01 Morr u. 
L ibrary 
l 'wnsrl!.ng Aud Tt'S111l.g Cmlt"r plaC"r-
menl and prUK"~ 1.rS1U~ I a 
po!'\- . M Of'Tl.S Llbrar) Auduonum 
Music Dtpartmc:-nt W"flUX rt'CIUlI. Pa m 
Martin. mt-~raoo. • pm . (Iki 
S.pt~ 1 Foundau<:m C'hapd 
Lrad ualt· of Bu s ,of'» l ' om 
mun)(".al1oru. . F lnr Aru b.aRlI.M'C 6 
p. rn l ' ru\ f"'n>II~ Ct"fllN 6Allruom. .. 
5(~~~~t;X;~'~ 10 pm 
: .. tramurai Ht"'Cr~allon 2· 11 ~ m . 
Pulh.am .. nghl room 1]0-11 p- m . 
Pullum tOJ1l 9- lI P"' PuUuarn 
~so-A: .......,. W..allap. .. • • 
~ ... I"rer SdIeeI~; a-.. I 
NabUal Mu ".,..... A<U ..-I 
CraIb(," -. ~ ... I"rer Sdoaol tt-: 
"GaiIIIr." l:a P.IL. I"rer SdoaaI 
Hatae. 
CrisIs iJIIerwIIIiaD Ser-. (Rap Uar) 
f'Q~ iltfarmalioot and __ 
ncr I. peapIr ill --.J ....... or 
I. _ ..... waat ID 10" 1'1- 457· 
V=...:s:-a~1.-J ~ 
lor SIudruu . _ S. W-........ 
W ....... 's Re<ra ..... ~u..: In>-
..... t--5 p. m. , __ <OU1. 
Campus C...-Io> lor C!uUI ' -... • 
rUm.s. ~= 0>niUaJI FaundauOl1. 
COoUICI) ~ thr P~ ~ h".,.· 
BAUonAl Organu.auOlU ~uon 
hononng lDliI!"f"QIIl'an.lJ gradu.al la, 
.tudn1u. ~. p.m. . Wondy 11.11 
I ....... "" 
Sa .. , F'I~ Int: Cluo ~Hlf(. 7 JO P m 
SIl ' A,'1"""' 
Com"," Book Stxir S~, 7· 11 P m 
1.Al"'SoOO 171 
CIt"'C'W K mn-unto: 1-11) pm At!nM.l1 
tUN' Sc-mmar Roam 
U"'f" U ' ''' opuL:tuon G rU'll' th n .... "rl U\lt ' , 10 
pm LIt, Sntrnn' 14If> 
i-'ubhc H .. lau(Jf'O Ch.tb fT\C"IIt"'(lfla . 7 JD. 
9 m p m La"'"MIIl 101 
1.11tk- ~fCypt GrOl lo I Sit ' Ca , ',"f' , 
rrM"rU~ . t · ll P m 1~'II"!o<W1 I!J 
J'raC"t'" l·"mmIUt"'(· nWIIII;'o",,- P· 1I pm 
Morr~ L,brar) AudJtOf"lum 
\\ Omc.A n· 1Io L ltwrallon fOC"C"Ung, ' · 11 
p.m I ...... ~ 14 l. apeakft'" . Rab in 
l.tor-,:an. ~ " SlJroln-hooct , .. 1"CM'ft""ful 
Senate refuses to bar 
draftees from combat 
WASHJNGTO (AP ' - n.. s.onato 
'-'(U5<d ~y 10 bar Jh<' ..... ~ jlral· 
1f't'S f or (" ambal .~iKnmt'nt ' In 
Southrout A~La un~ thr)' v~unWf't" 
Thr \ ' (J(t- ... -u S.2 to 21 a~u"tS1 thr· 
IIf'OI>O'I'II b) s.n G.,·1onj N .. Ison. I> 
""· IS . " 'ho con~ thaI " the- pu~ 
at I.hr draft IS 10 Imp(,rll)('"fll MOaMI 
polK")" . and nauonal polK') 1.5 to g('{ we 
~ VlC'tIIOm 
Ear~.. . by an ... ·m mar. Iopoldtd 
I:OUr ~ 6) 107 . IJwo s.-na", "1mod _n 
amend.->I by s.n. John V Tunnry. 0-
~hf . 10 bar IJwo ..-odJ .. ~ dralt_ to 
e...~ rombal anoa tn ttw- world unaes.s 
tht7 \' olunlef"r or Coo,gn51 aulhonta 
iL 
~ .... Gong ..... qu,U lor thr lane 
~onal Day .. • ...... nd. tho s.-.., hai 
odIlduled _.. Wod.-.y on Iw<> 
~ _mend_ ~ra,lIIIC cUatI ... · 
!mUon to II ..-u., ,nstead ~ two 
~n .. con"'_ UI thr H~ 
bill. _nd hiIUnc ""--" m.titary par 
• __ lrun &he SI btU- ... Ibo bID to Ibr Sl. 7 biIial ___ by thr 
H_ ' 
ileaalOn r~ lor a _ftlAr dnIIl 
e'-._to_v_ ........... tb 
",,~......,..t_""" ... 
f'ri:toJy . I .... ltal -W--I ~ 1M big« 
"l:::=: .... Id help tbltIr flfort. 
.- If ..... Scott ctI 
PsaoTmuua said. _awloiIe. dial ... 
oft'ort 10 -. ,'''- ....... _ Iloo 
drall bill IS likf'lr 10 _ ..- aftor .. "'" 
Fnday' s \'Q(a O('mocTaU(' 1~<kr 
Mlkr M_~1d 0/ Man"' ... said .... 
pr-m..bl) ~'wld )",n ..... UC' .. nUy lhr 
m<Jl'lt' 10 1Q\'ok.r dotu"' 
t~,~r~~:.,.T.;.Z" :~=: ~ 
rul 011 fUJJ(b for l ' S apc"t"atlOnS '-" ' n· 
d«hma .'t,.,.. Otoc J I 'I woukt tM" 
a,m«! .bo _I • IhNaI by s.n Mlk~ 
(;r.vet. D-AI.uk.a . 10 fiI.ibuAl.e1" In an t1 
fca-I to pN"\'f'f11 dratt n1ftd.WJn brfan-
thl" Jutw' lID "perallon ~ thr ~I Sr4«1"... Sfon'K'f' Ad. 
S rbon ,..td In all f'f1nc tu6 • mt"ftd 
"""" thol .. thr,ClrflIrllI ...... ~ thr dran 
IS IhI" ts..aW' ~ VW"t.bam. ·' 
, s.n. John C. StennIa. O-M_ . dul'r' 
man ~ thr Armed s.-rv.c- Cammlll .... 
called tho N.a- _"""""'-" " . dU'O<1 
Ill'S" thr lft'Ih 10 ibis ~_I • 
_ .rmy " He _t.o said " II 
~ Ibr nuIl"'''' .... 1a _ IIIln 
_ I/wft. " 
Dead herring 
waJif!d amore 
... ... ' 
r 
"Jillie .et 
to teach .' 
C.rbood.l. Cit, ".uler 
WtJ.b.tm Sc:tIrnddl. l8 r~ so 
===!:s~ dooy "* lIP bdinft tho aly'. policy 
10 bo.-. 
8dtmJdt rMde bel amIIlDi!IU 10 .. 
~!=:==.~ 
.... ill tho Uaiwnll)' c-
,..!!..:;I~:~P:=~: 
drfnoclmtrat.- 1ft . Sc.b-
nudI ....t . . .,., ..... IIwn Ia • _ 
(e. tanr MIrt t1I pendr or othrr w-
~ ! :t~~ tha1 ~ 
fW o&Jd INt II thr _ OJ 
roul" .. ItI "b1r"e and doe nDt ih-
::w...:%.t"'''; =C~.~ 
OK tbat ·~ 
.,;:. ..:=.::~ ': 
thr tact-.y ~ .. SdwnldI 
Ni4 SdwnldI abo _ INt • ....,.... 
1.0 11M • dC:1 .. treIt ror .. drftxD. 
..,._ .. ...... <CUd br op 
~ Ibo _ cIoJ '" thr _"1)'. 
~!~~=~::: 
....ac. ... _.-
0.11, Fe,uaa 
' . . . 
* :-. ,4, * 
__ 1M. 
----_ ... -
---- . 
• .. HMD .... 
.-~ .. ~
...... 
Hf' .aad br I*ft Let ha"", ~ 
~ far I.hr UN' ~ lhr oty". man 
...-- tD ..- to .-y tI>r palin' 
&ad ~ ~ that .. par-
uc:u&ar atrert will tw b6oc*r!d III tbr 
s:.:.m-~ ha~ yrt W) 
_~'_L" 
GO.uiJuO.O.IJ 
• ~ • I ... .. I :. , A I 
OPU.7 JO STAR TS AT DUSk 
ImI.IIIDI 
lAS aTIII TIE an 
DWmI 
D1LWI'IJSm 
PUPIIfIII I 
AT 7:1S AND 9:0S P.M. 
T ornqrrOw at the Saluki I{tI~1I \IlOilo ll'ot. ~(.I.MI l ' AI)\ AM tJ) 
~1)~II~'It"~ "IlU T' ~ 00 (1fIlUKI'" 0 0 1Io1I ... IlA', ""<I \lKlllo 0."" 
WINNER OF 2 ACADEMY AWARDS! 
t t BEST SlJlf'(RTN3 AC'I'OO-..of.j Ml1S 
"8EST~Y 
"****' A MASIEJIIIU:! A EIEAUTRL PCT\R r 
Hickory Log 
!!.! Annlveraarl Speoial 
UNCLE CHAlLlE'S 
May 15, 
26.77.28 
Serveel w Ith 
So/oel 
Pototo 
Hot Roll 3/4 lb. T -Bone Steak 
$4.75 
$2.37 
stMTS TODAY 
OPEN TIU 9:00 
Bam BirIWay, Diue! 
~Riversity_ 
. . ( 
buys. her cake 
F~lIer to speak at Con\'o 
on "Making World Work' 
K 8uckllun.at~r 'ull«. 
:-~ ~='!..=,-;; 
Warld Weft" at I p.m. c.. 
wocatJaIt "."..., i:ft lbr Area 
pun.., .. amm&cw tI U. 1l1li«· 
naU-Uy odapIod .- -.. 
.,., • C'OftMdwtd _ 01 1GctI:;y' • 
...... _---_oIlIIobo;l __ 
hiP hat writ... .,.. .. ()ptn .... 
Wi.au.al for Spac-nlUp E..UtA. 
·'N,. et.i .. (0 lhr"~ " Idrras :ne,-eun" and " 1 s..rm lD br 
nw pubbc 11 1lI"' 1k'd Lo au.rnd lhr 
=~~I::c!.=~~ 
.. "",_n-oI""' U .. _y 
~~:.,~...:~ 
Annual spring con(.'ert set 
.y UwlwnMy Now. __ 
",. u .. _ "'ulll E.m.mDIr. 
M~I¥la Sl...aG . CODductor . wtll 
r-:= I;'::~:= =:: 
---
Warb 10 be ~ Ibc_ 
.. .... P_ 0.. Rodo·· by 
__ -no.. .... v_
ap. 0.- Schoo-.'I."llMi> 
....,. .. R_,. .. ~by 
announce, 
GOLF LESSONS 
gi ve n by forme r So/uk ; 
sto r now pro 
Jerry Glenn 
' ..... ••· ..... s...Mar, 
Gad." BY GEORGEI 
aT BlllAI ,.,us 
f , ., ~ 
f( r tvl n f n ~C !'n " 1J1 
Wh,rft .1Jodf· \ . ,'''' .. ...... ...(" 
t.., o.{) ... . V' ;w ' 'f' r 
\.-...., ( . ... (1 It..<.,. . ("0":, 
-QJ"r",_-
MEIlOAYS .00 •• IAr . .... .. _ 1." __ _ 
r 
"'-
Miss 'Hog~~sh--
'he id~~ema'le? 
(0- .. • ~ lo0oi Iiacoft .....,., "Gaad 
....................... TIIit is Jf1IIT It.c .. 
~ PIa. .... r __ eo .... fCIU aU to 1M Iinl.-al iIloallopwla __ T ..... _ baw 
1M _ dimcaIl ...... III ~ &JDIIIII !heR a-.ifuI,..... ' ...... ud pIcb!c dw _ ....... , 
..-dw ldeaI III 1M 1M,Il2 .......... leotbis 
p-Mt-.ylll .... 
NI _,_ aD to t-lllea ...... an aU .....-s 
d &beir IcIcaI ud _Ie. .... a..- CUI!aU. ""., 
"ft Ileal ~ (or &beir ..... !y. paiIe ud ...... 
IT1Ie ~ pa.-12 ...,...,.,... badies dad Ie II!JIr 
(~l £wwy _ III ~ II. ~ qo-. is ber 
.... rictI'- UIII __ !ely. ID preIim-ry JudciaI 
.. rJior tbIo ........ _ w_ (......-I to "'- oaJy 12 
~
" Bu, !>daft the ... dlftneG' bqpDl lefo 10 
b8duu1* ..,Ib the bnullf)al M_ Vel"", H~ 
.nd 1ft _ !he pis _, ",Ib ...... , _'ac 
probiom- P"""P'",IQI odor ... 
~ ,._ Vet.L N.,... bel .... .. ~ ~ !he 
~';';:.=-=,':,:!,~~=.I~ M. ~ 
Vou SIUy'- I Enter 52 ~ bod_ dad In 
teqUl~ltuddod JumplUlto .nd magmta tap Ihoes. .. . j 
'1ba'* ,ou. ", ... N_ r ...... r first canI5UInt In 
1M Went ~tioD-M" lIdsy !AU SorcJ>um will 
play the marimba WIIb her reet wtuJe .. 1,",- on • 
Ibld)oard and reeltinc '8y !he Shares d Gitchry 
Goomt)' . .. • 
IAlter _ trarnpobnr ad. 1I>rft........,...... rrom 
" Love Story." one ..... 1 _ rendItion III Ha"", 
.... ...w.." .nd _"" • ..- III ... EQjoy. JIeifts • 
Girl. " !he talm! compotJll ... eods .nd Ene_ 
.... relllIUy .. ~ !he IIIIJI'Iber d "",testanto to fi •• 
nn.~, 
··N... as &1M' IaIIIe. mountl her~ ID ~ 
_ltorIum III Slow! City Hi4b School . ... betlln !he 
~ compeutlon. EadI & ... , .. fII be ulted one 
-".... SIlo wiU be cnoded on !he conlml III her 
... wer. bel' lilICft'ily and her poe I ..... ..-en .. II~ 
rady. ,uto! .. 
iShot III Ow cu,....,..".. bodies .. alA!d oa r'*lin« ct.,,.. bitt. llIo/r tiP"' I 
"Brl.ry I.AlU. ibis Is • 'oughif' Wha' IS !he mosI lin· 
portan' Ieuon belli! '" lbe W ... Hag ..... " ronlell ha.s 
tau"" you'" 
IIdxy !AU I ' p"aJullII In a Illy bul ... 1huaIasUc 
VOl",, ' "~ne In lbe M .. Hocwuh contesl has 
tallahl ,.... thaI lnlC' be'll'ty comes rram IOVine God 
.nd' country and !he oaJy important lJu,,!! '" thIS 
..... Id II brine __ '1 rriend. " 
I Alter I r GIber <qU&IJy !'donnt quesuoos and 
0I10W<'n. !he conlftl .... EacW>ert b hArxI<d rov. 
manila ~nv~topH aad makes lIM' dubiou 5 
__ I ..... III fourth. IhInt ud __ na& 
-1\ ' 
ITIw ..... Ibft .. two IWftt. curvaceouo 
bod.... (truplJlc ..ct ........ --11 wtIi~lo ... d 
palms. E~ ... __ ty al \lie -..xl en-
,-dope ' 
' 'Thr, __ ~IoZltda~ 
s.u) !AU....,.., ..... H~ III JJ'7Z. " 
I. INS yaur .... III f~. I t ... aUead IIIe !,lId __ R~ • __ • F.m.J .~.y ud 
Thunday .1 sru: 
Pal SlIM 
sean Writ« 
DlifrFcnan 
Opinioo& 
Gxnmentary 
e;>-..... ... ....,; ...... ___ .. 
cw.III .... ~__ ... ___ .... -.. 
......... ,........_ ........ -.., .. 
...... -..... ---...... ----~ ... ..-........... .. 
~........ ----...... -............... - .. _.. ....... 
... --...... --.~-== :.::=.:.. . ... ::.-:r.::-__  
..... _ ...... __ .... --- ... 
---_ .. _---_ ....  ........... _ --
...... _-........ ._---. 
=:.:::=.::.:..._=;--: 
--------.,....-::----= -:.-~--
/ 
-..c::: _ _ 
Letters to 
Philosophy department 
is logical address for YVP 
To the Darty Egyptian . 
II 1S 1UIW lnIi'thal !he o.,..rtm<'Ol 01 1>Iu\oaophr 
~.::. r~:(T "'8uoi[~:!'!...~I':<1''::a,Y;"" 
Sctulpp·. U NV,,",\), off_ :. In !he p/>IJooophy ck-
partmenl and thaI be has !>em actJnc as la",",. ad· 
.-.- r... !he ...... '" it .... <'DI1 no IUral tha I !he 
ptMloooI>tIY ~I ofr_ ...... Id boo " ..... .. !he 
addreU ( ... maIJIac Ia ~ 
To our It~ the ad ti:II ...... ...- • clai m 
10 !he pbiloMlpby dopartmocl·. (ClI'lNI ~""I 
III VCIWII Volen r ... P .. cr BUI "", tber hAd It 0c-
curred 10 "'V III US thaI &1\)' 00<' '" tbar d<partmml 
C'UJ1d .,..ibly br ,-,1 ... 1 VOC I. for pac.-. 
Paul . \rrIIf!1LA 
CoordJnalcr 
Y OUfl4l \" Q(<<"'f'l tor Pmn-
Synergy staff will try 
to help with problems 
To !he Dally EcJptJall 
Y.. cart' abaId Pf"OPr. dan 0, ,c-.... t f yao. had • 
(nmd _ was ~ oul "" dnlp. y .. ,-d ...... ID 
bdp hiJII.. npe! Bul _ ....... Irwnd may be 100 
_10 thP...-. cr !he rntal mar JIIII .... "-
.... , to do. ~ can r- F wbo can 1au tum to· Sr-v cans.. S,--v _ ID bdp 
c-nr,. to ...-... S,---n IS UI DO way aI· 
rw'1A!d W1IlI !he """"'. _ .. " • NduoI pIaor I. 
...-cs. II II ~ 01 • IIaII III r_ peap/IP who 
""'-r-W'lwcbPr • prabWm be .-J! cr rI • lao """'" 
--. r .. ,-. '-"" _ " e ... -....os twfp s,--v _ ud __ Ir !he 
~ aJIIt'ftW _ ~__ ~ 
.. ~ lypPoI ......... __ -.- ____ 
~ will try eo bdp. No ... _ _ ....- I. 
....... .-,. .. ·' ___ lD bPl ....... 
ty. 11_-.. ... ...-._ . ...... .. 
...... oI __ \.YJIIt.s,--v .... -
'n.& .. __ *J _ ..... r. 
s,-.,. " ......... -s. ~A-. _ .. 
..-.- _ • iSaJ.L II, ... W87 . •• . 
r ' \~;It. ~ r ; .",,~. 'iII<I' 
"---= -~ ' .... 
the edito r 
hulIn II 0.) . M."\·m day~ .... ""* SIC4) b~ lu !Juu ' .. 
~ or rap . 'Ith lbr .. tan 
~(;.I~ 
JunlU 
Sp."(,,La' ,,:.dUC'aIJ(.~ 
Jim M f")M 
SorntcM' 
I nr laD UM"d 
Illinois CItizens ought 
to suppOrt antiwar bill 
A .rC;W' rides migh( 'alter 
Amtrak criti<s-ojrinion 
To lIw Daily EQptiu: 
T1IiI iI ill ............. aa attkW br sa ... ~ m 
lIw CcI(MJ N ... SerYJCe III lIw ...,. 11 Ec:rpuu. Tbr 
• rUde ___ -. iUop:aI. ~ .ad _ 
ltW t.eton __ AaIIr1Ik. 
Tho .,,1« m die ottide ........ 0I1w bu _ ... 
had 1Iw pnnJeet ... ,. • """ <IisuJIclr ItOID aad I« 
Ihr many advanIa&fS thai an aIlerCII. TIw _ 
.",1Ld thaI 110 oar can ..... pe "'" faeI lllal Amlrait 
w,ll .... bo able to .-..-e _ Mn-ioo em tbr 
fa,Ir_IO.nylypeoiralUlJ-!II. S~_ ... 
Ihouc/IIw bu __ pod realuy .ad II dreolJUllC. 
RI&ht _ ."lJnea.n lavlJlC au oscel" ..... lIy dtf· 
(1CU11 u_ .,Ib ~... nJCbIL IIaay ."h_ 
lave r __ td nJCbIL IMeD .... y n. _11 aad 
lav~ loneraUy cui _ 1m ~. II .GIIId bo ale 
10 _"'_ thaI • __ """oiu"""" 11 '*iIII ~ 
,n Ihr 1tO~1OI ,adlalry Aboul IWftICJI' , .. ,.. 
aJo, railroads __ td Ihr .. _ prabIems thai 
au carrwn art' DOW ~ Now ... 
• 1"fIeY. Amlrait. bu !&ken on. and. aIW a ...... 
In .. on IhrIr ItOItIO. I Had many Im~ ..... 
malftly . IDClft peapIe. M • . Slewart ...... ....,.;ft. 
IUtlr .• tdUCOltioil" fllw .lIftnpUd 10 INanI • Iraia _ 
_ Ihr Amtrak .~ He ""gill Clad """'1 peGpIe 
who I~I tbr .. roe .. I Jo. .ad Iw wGIIId bo very 
.. ""med m hu .ruck 
A""""""",_, lilal Iw made lilal bocbon me iI 
Letter verification 
For ht proeectaon 01 all tenet _ ' ............. . 
.,..p"'-llfbe ..... 1fIr8d~ .. ..... 
kl "'ong ~ on ponon kl ..... 0..., ~
(]I , . "w*' correc1 ~ .,..,  
r"U'nOer tIlOUtd De ,nc~ Lenets._ be 
~ until ~p 1~.-enbec1 
,. 
he 
Barn Blf"tItMum 
. Frn.tun.an 
EnglISh 
W hal i i"d 0 f wo rid? 
Who'll put punch 
" 
H~W mixes up drug 
and rat .. poison folders 
To Ibr Daily £c)-pclaa. 
~ f ....... PnsidoIoI 'w. ......... acr-
lilallbr~ .............. 1Jr_1 r ...... 
IbiS lilal is .... ..,.u.c ,.. .. U lid .... " ....... 
raiDStorm. 
"F..- lilY GSA 11Gb OIIIII'R. I tN.r -Rat c-trar. A> 
my proj«t. COllSCM'lll ..... _, thai I ..... I _ 
Ii£\\' for Ulfannaum ... _ beuIc IUO!d 10 com· 
bal IhJJ g_, ... .-I prabItm. WelL __ , 
bftng whal 11 .... Ihr) .......... f--' em LSD. pol and 
nar<'CltlCl> 
II ', .... n...r ._ ...., dM.sII)' any fII ........... 
~ but I ~ "Ilh mor«" raLi lit lhu CXlUntr~ 
than prooplt . • t ·5 hant to dasuncul5h tw.'Wft'D t.hr 1 .. '0 
_ Hanoi> 
~~ 
back Into politics? 
... 1UCiI 00 <nr h.a.) ~ lhr \'K1ar- • 
I ",'wid. I tlut*. . takr IN .,....6otb ~ Qq> tun.hM 
""r M\"t" btorn ~td for w:mlt' r~n. oa a 
r1'W'iorK'a1 b.atLlt-f~ whrrr t.tw-n> noc onh aN" no \ K" 
Ion. but ,,"hrrfo .U the- paruapa .... .0 iar aaw b.-
C"OUntf'<l kbton nwo rad~ 1 Hr'mrnls.. who lC"nd l u 
dam,,:..tr lhr W"M'M" ... b)' f"mplo)'u'tC ..t1ort: ~(1.k":I In thr 
runw cJ maralu) , IMbl lhal lherr M'C" no IlftIt.(ab Of 
If\IlO("1"fl( b) sandcon.. 
Thr ('.aJOU.a h~ IbJ Indudn &tIC' an:::hb~' ~ ("f1un-h 
~nd IU, IhcooI~k'a1 C"OfnP",ltan. Lhr drmon-atu 
pr-ot.~. C'OOlmunnt Ihtoor) a.nd prK'Uc'c" . l.hc- mar&l"l 
l"'('"onomy , rf"prr .. rnlall\·r ~o"rrnmrDt . Ihe' 
Klucauonal ~Labltihmrnt a nd thr nuciNr ramah It 
"wid br P""mAIU", 10 "'Y thai art)· d t,,",," ts ~.d~ 
for thr gn\," r"1!lStradan unit . but aU M''Jdrnth 
hot,· .. 5Ulft"N'd damaa" and ICJC1M" t'fttt"l'1&&n daubu d 
IhrIr -.. survival 
"". cu .... 1..- llu. k Ind 01 I>ollir falJllU~ , ..... daub, " 
ck.N.' cJ Ihf" f'\·ant:l·hc.aJ fA·al and (In' In... Itnilbl.dh,, ' 
~I~ RUI tho. ')fTM'J.IIPI~ , •• 0'1 In OIl(' (W' m elt, 
~ I ..... Inslltu lWIl.) aM pn~'S lu.a.-d abm ..... and 
ttu 3t l.) l,n-rIM'i) ... twl h,a .. bt, -n dmunu.hc.' 11\ 
... wi~V"'3d ~nllJnn (t UWH ,n.ad.'quan("\. ~ 
ThlUo h,a ,. ('ml 'rJ:lod ... hat n n onf~ hi· dt'"'C'T I ... ..-t ... .. . 1 
w"C"Ofld -C"OOlltlfo! ~) ndnJflW 11 ... 1 II ran b.' d,.w ".., 1' • • 1 
nul ~I~ IIrn<Jft1: :~, ... -h .. "'111 profl~" ","I..: ton I",. 
amorq;: a J:ll<6hC' poil1Jra l t~ JIf~ In a"~ plt. "f l~· 
~ lb.· pc:..,..blht ) ~ JaJltu'lt IGCr1hrf a MroflJ.: 
rational ' ..... morrallC' twit ... ,~ bMrll! dlC"'U')'~. , .,..,. 
~~~ :,~::,:w~:a~~ ~::-:.rl~.!:c::,~ 
10 Ihr atw ~ It.- ~akM . alliOlJlrT J~ Kmra<d~ 
"". ,mph"",_ .. 1I~1 ~ """" lor • public 
(lgUn' IoOfI'M"'Vt-hrrT ertdcM-ed WIth a charlUDal thai .111 
mab.,. tum 10 bone: u.. ..... hfor ..... Il. ~. WI 
~llJo arxi gt1 on .. nth eN ~I""'~ ~ t"mJ~ lilli' 
~al clem ... thai OChonr_ ........ bk.-I) 'n 
do III III- In IhJJ .... qIIl""" _I_ .... ld .un!>ulr 
dtvuuly 10 MIC"h ..... but M wau6d ., a. f'f'qU''''' 
.... UDIJ .. cunr_ In lrit wiodom .811 ........ Iy 
TIw~.r""''''o_'''_'''_''' 
"""III ...... ",'-1 """' .. too.... .1--1 ~ . • 1 
trr afl. It.- .,.rd\ partlft haW' bera out. bmr 
aad ~ 1>0, too.... .... ny Iryoula. ".. .. I _"'. 
ID my CN"D C'&N'. by eM ~ 0.1 Lhaw who.rr 
ruI dfok.dtd by t'X0I!!U0I,""'f' roma"lIcum .rt" noelJ) 
~ III pubUc--rriau ... 1ft' 1hoI1 ... 01 """"'" 
up • c:aaddalr ..,IIl tbr luad 01 ~I allnl<'Uan lila I can lor ~ In tbr ....... __ .. 
~ 01 ttprrwn<:oP aad ... ...,,11 bul ....... ,
ilJtulr l.hrn!f. 
II ~n Ilal Ihio caD bo _ III lite -. Irrm 
;..."ca.:"JI .. i~ ~~ R~:" ~o.....~ l.~ lUI ... _, any --.... r~._ 
b<'eObIp Bul 'I a-" thaI Ihr ...... CI!41I ...... . 
pooIItir _. ".., potitJcal ... " I-..nf"aboo.-
10 ~ crrdibIbI,. 1111« """"of1 brW ..,........... 
I ~ 10 bo ill • .,..... """" I" 
.- fII _ wwtd r.-n _..., ........... " 
~ ... .,._fIIe , I [ ___ fur 
Ibr _ per1IcoIbt17 lor dol ....... A 
DIUIIIber 01 .. _ *- .....". _ C._. 5d> 
_ .... ea..- __ ...... M_ 1AUwor K_ 
P_ Jot.. XXlJI BoA .. .-an. .... aad _ ... 
..---·IinIII--... I11 .... _ .. 0<0Ip1 • ~ ...... Ibr jIIItIIo<- .,.. 
---- . II .. __ lilal _bn-r....... ....., ... _ ... 
_, --. ... I .......,. dor ......... nn.u. 
- ...,. fII :::: .. dor ..... IIncr!lIoI .... or .. 
-.. - lire 1.)--~_ ............ e-,. ___ -...n 
~eto..1J .... -~ ....... __ .... 
___ aad_ . • ............. . 
--,.....-
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Exodu8 Dinner 
tieket8 available 
Sma ll w ond~r 
con be s.~n 0' 
EPPS 
MOTORS 
Hill" wo y 13 · f o s l 
""0". 45 7 · 11 84 
• 
8olentolol)' Come. 
to Carbondale 
- AUaNA TlVI 7' fIIroie<t 
C-_ c:aIron " ... I(. y 10 
,oI"iftg atty ~ .. " 
01 ali ... os ". can ~ 1IicOt • . 
•. "PIL 
" 
). . 
tegrat,on w~thi,(~mmlinity 
-.......... .,...,.. 
.... ~ .... ~ ..... 
................... fII'l .. 
........... _----,' .
... - .... _- ... 
........ ...----. .... 
--.--.- .. 
" 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONnE 
Danc. t'o 
th. \. b ... t 
Musicians 
in town 
SUNDAY 
Hot 
Weather 
Specials 
bourbon & soclo 
. bourbon & water 
scotch & water . 
rum & colce 
scotch & socia 
bourbon & colce 
rum & tonic 
A 
•• .5.
-,. 
"¥... ~. 
" d" d' "S I D~·') 
--an In tro uCln9 tea ty og 
-;.(Gin, grapef'1lit jui.ce, & $alt)~ 
// ~ / . \ 
& cold be·er tool 
tonite only 
r 
Alternative ~ 71 to present 
symposium on cable TV 
A .ym....,m Oft ''CabW _ an 
A.aern.u~ 1Ifedaun" ... U br bd:I 
_ ~ ~ AJif'rnaU" i1 ~
·~.rW";i.:.t;~ 
Sit .tt.dmt ID'WIIwd .,th thr Ahrr-
,..u~ MI'Cba PrtJtrct bakd tn N""" 
York . on " Spt"Clal Inl~rt· . t 
~~:U~Il~' ::.::.w:::w:n 
" CAT\' t' .. _ .. " ond " P .... """I 
l 'W' ~ CabW .. GftW' Kou rJ c..r-
bond.IIw C .. bl~"' l.alon 01'1 " loca l 
Orl,IMllon In C.rhonda l .. 
~!::~:r~AC~ ~?l 
RNbGaIIIpo ." and!lUrvt. Rm--
_ .. _ prvI_ 01 p.r-
........ ., . .". N.. 1Ilediwn. -
~_'''''"'''YaI .. -
ll'bldes em c:ablt Iric-vtuan .. til bto 
preMf'&ed. n.. .,.~ .. til I:w 
~w1th .......... _"","",," 
by-"~r_by .. __ 01 ..,,,,,,,,, 
-........ 
c:.::.rr:. =.."1.~~.; 
r ta.M- U'Jar1 ..tQl"lft on C .. rtluJ:t. ... 
m.1.Or.U. lhr aJrpr.w1 and r .arllon 
...... "t) pIanrww 
P'ra6. R..aa&.c.,,1. !.uu.:.a. a.I WUY 
__ U, W_l' 
K4uid .. npoadod-
wtlJtw~ .. --_ 
till II) brr ~kd MUG."., 
rDiiIJCty ID w.W"f'T'W~ 
n. bed cauJd be' UW'd lit ~ 
.-rdI .............. _
mrat proJH'I. OD ampu~ 
u~ Ibo """"'Y. Itdb' oo.od 
·'It .,.,... bow I:br Unr"""Y QtI br 
uwd (or .... jJGhua ... _ t:IIUCf'I 
.. Ibr """'" ....w.,. CIOn " 
Krlly ..aId Tunda, hr bad 
alrady ,.,.,....-od od-.. ~
~.r=~c:=~ 
0GMIdfr thrfnwh'ft llbm! 
Hr Wild rn&n) d lbn.r ~ 
mAn.Ala thrtr In'\"<li'n'mrnI ..,lh thr 
""""" .... ~ond..,...., 
~ ..,th III(JfnI' .uprcta ~ u.. 
~ 
" Suc tbDc- prapM- hI;,~ bIrfoa ...at 
by .". ........ . ond by "'." ~ tbry .... _ Ibr .-." 
Itdb' aid. 
....... ~ .. 
....... -.. -. _ .. 
......... zr ..... = _._ ... 
... . ' . 
....... "'--
_ ... _-- ...... 
.-..- ..... .....,~ 
.. --....... .. ... _ ........ __ ... 
... .-. lila. __ • 
--.. ~- ... -- .... . -~ .. 
*- ----....,.~~.....-. .............. _ ..
caa~""_1 
_ l*'--_. __ 
o:r-~~.:=:: 
tw_ 
CHICKEN HUT 
IKCIAt 
\\ ",I. and Thu~, On '" 
"SNACK PAK" 
1 /H. ~_I •• 
1 16.,1 I,,,i, 
I r.,., r •• " 66, 
201 S "I,no" - Corbon da le-
.,.., ._ II-' " ,. '"* 
Ca ll 54~ · 9516 
Yo ur or d ., re ad y . hen y o u arr iy e 
" 
W ee kda y, . Open 9 :300 .... . 10 10:30p ... . 
Weekend . - Open 9 :300 . .. . 10 \1 :00., . ... . 
Attention 
SIU Eagle Scouts!! 
A btecp ' as: Mil be hef<l alIne u .... cYe'fS'Of\ ,.....ef11{W Bal"(.o m on Thurwday .June 1 ill ] 
d m 10 h()n()f IQt rT'le1' EAQ\e ScCkJts :)of ttr1("A.I ~ ~uOf-r ~ S ~ ....er~ E.ao~ &outs *,I! 
be gues:s 0 1 me Eqypt'at" Gout'\(. 01 
A ~ SCouter an c.mpus ."" "" • to!C ... ' he 5couIe< oC the V_ LOC4I 
Scou' 0If>cIaIs ... n be ~1 1< D-i>, " 'IN'" 5ccv,,,'Il Of' !he 51U ~ 
StuOP.nts ""'" _ ~ Scour. i>' " .... "'" ", ..,..., "'" ,n_"", - I>'f Fndaot 
1ay26 10 
.l~~ 
.r~" C..entf'" l( e 
S('v h(w r " , ""Os .)r~" 
.• 1'ty r Cctte' oil 
-------- SIU Eagle Scout -------
y~ Nom. _______________________________________ _ 
y~ .ddr." __________________________ ~~----~_=~-
T own Sl~'r Z lIP c:.oc. 
Check .... if ,_ .-W Ilk. 0 ~......". 
tIdl.t to .. Juae 1 ... .-, •• -
r . 
"Beer . guys 
who·reaIIy HJle it. 
Chopper carrying 
generals dOUJned 
c..artl 
.11_ .'Ptith·al 
La Petit 
~Idat 
Mar 26 
Enrmy kaacs tIaD fat .rf"~ put .t 
171 kJlkd. 
Ll (";d1 W~ S 1J.,lMoft. In. 
t.r~ft.I ~ IIIw 14 rnonUa 
• c-omm.a.ncir-r rJ l ' S f~ In 
~ and 11 tu.r'T'CJI.MJda pl'0',n-
CQ., ....d thr Commwut C"OItnmand 
iii try~ to weacthm Ib poUOcaJ 
~Im~y _~ rJ 
=.;r~~W1~A:'=='; 
In tbr l.ut two mcmtta 
Oav....,. who brcunws • f(U'" ..... Ulr 
erarraJ W~ aa:t 1M",," far 
boo~_""""-«US f.,. 
('ft In Europr. aa.d thr North VM1-
:O~l~~ ~DI1h1b ~ 
I·"==,:.~I 
Man, its Falstaff. 
Available at your favorite 
tavern or liquor store 
jt MERLINS 
2S~ 
COVER 
-
---
with 
HAYMARKET RIOT 
2St 
COVER 
r-.....,....------- plus Special wine oller---------. 
2S~.COlD lEAR .. 2S~ RIPPLE .. 2S~ BOONE'S FARM 
. Try ~lIN'S C ...... bur ... r - It', the world', •• at •• t 
"Berrigan, six 5coho~s refuse ' to eniel' pleas 
.-. .. -,- ( <2:-: ....... __ • 
HAUJ8(I1IG, .... lAP) - 11«. 
PIIiIip --- ... --............... .. . .. ,, ' 
- .. .,.... . ..---~-,.... .-.:-:..-. .... Iriod .. ...,_ 
-..,.... ",,,..-y 
..... """--_:.,. • ...: ..... v _  . 
. J..-a. _ ·_"u.s. 
~c-t_"_""", 
""'t'~=t ...... - .. 
~- ... --11«, _-"'-11_ 
_ ............. _11   diil _  .......
:t.:' ..... .-...apaI - ... 
-V .. at'C' ...... lIWwtIy,... 
1ft .. ... .. pAmd.. .,. 1ft 
-.. a ___ - <hi- JIIdoo _ .. 
............. .,.., AIIaa.t. . , • 
Nixon commends 
waterway work 
w1wa bl- rdrrt-ed LO 'tl' aJ.laer as 
P...- wan..c.-or_ at Ihr 
T_ . T""""CI- W 0IftWa, 
......... .-
WaJ..I;;aao .... oa u.- ~. 
pWIGrm ..... W1lII Ihr .......,..,. 
.~"~:IP'''I~!tf'a~)~ ;: 
~ W'U DOC prcarat. .ad N D.OII 
t..a.Jd '"'~ 1ft Cbiltl.a.nollp had 
krpI ham .... -.n 
'~' . pWftIy d CT't"d.It (er 
and .. ~ 1.1"'" cnd:Il to 
~ an u.s piartorm f« Un 
prOf«'t. " S 11M drria.nd 
la Slr'eU.I.lII tGlpatllWltl ~ 
UGn lC lbr t'CImlnlC'taaa d ~ ~ 
way . N man dedand. ··w ~ . fT DOC 
'~"'=~::';~ .. "':. ~ 
or Weal«1"llrn. ' · 
Illinois leads fight 
to prevent measles 
spRJNon.&LD. III. lAP ' - .b.llal Socleiy . Julia Ciano 
'~*I~"'= :=.~~~;';of~ 
....... ....- · 1Ir...l ... _ of .......... . 
__ . RIdIanI a. 0Iih'>0 divUiGD at .... -11 ....u.. 
~. M_J--'~ Ala_ __ _ of pomIic ___ J.,.. 
NIiIioaai. ........ __ '-
aa.. .... " .. ~ 
.............. .,,-~­
....... '-_ ..... "-,,-far_~ 
._ .. _ .... _.; _-=-= i':':!'~--= 
. ............. ~-..- -". 
....._a,nra ",, __ ..... ..... 
n. __ -.. ' " .... __ 
~.:.. .IZ. .. ' . =-.. ~ .. t-., ..... -.: ~:"':r;:=."'_ .• ; c~- ... - .. 
_ . .... <lJan .. _ ........ __ 11 .. _ 
IhoU _ ID_trom ___ ~_.__ .. <hI_ 
v_ _ ___ ....,.., ..... 
I, aiM ct.arerd '*-' \lIP ftCtIl ~ =: ,.. · .... .......- at 
Carbo"dale - Chicago Weekender 
Roundtrip Charter Bus Service 
" oir· conditioned "· restroom equipped buses 
NOW RUNNING EVER Y FRIDAY 
Roundtrip $18 .50 
All tickets must be purchased In advance at Varsity South 
Barber Shop at 704 S. IllinOIS. 
• Buses leave Cartx>ndale from 
the bus parXlng lot In front of 
the StlJdlr.! Uruon Center . <Wld 
piCk U? paSSengerS at Mae 
Smith high nsa In Circle drrve 
on south Side every FRIDAY at 
3:00 pm 
• DInner stop at Mattoon or 
~gn "\png 8rld retur· 
ning" 
• Dosperse passengers at W 95th 
St and Lafayene In South 
Chicago and In the Loop at 
Lake <Wld ~1at1I St about 10 :~ 
pm 
• Buses WIll leave ChICago every 
Sunday at 3:00 pm from Lake 
and Clark . picking up 
passeng!.!n at W. 95th 8rld 
Layfayette. 
• Buses return to Cartx>ndaIe 
arriving aDout 10::1) pm 
" ticket soles moy be limited " woata.on '" .. - .. P"""'" - . ......--. w. a.-reuaopaon _I .,. _. so- and Ibo 01Iloo , .. v-...,. 
0IIM0,..'" __ >Oil -"':.:.. _______ ~===========================:::::: .La__ . 
lie..".. ...... "a ...;or """ 
.. ,......... .. _of 
"-"--.-.." ....,... ......... ..,  ... ...,11> 
-..... II II • a1ppIIr II .. _ 
:::"'i;~.~~ 
-- ~ .......... ~un~··a.:::.= 
'_Ia"'~~~11I C":'" .... Irw ,.--. 
~._tl __ 
-'11-"_"''''''' ___  .. L7. 
'''''' "'-11 .. '_sa .. 
Afrie~ ,roup 
eled officer 
a,v_...r--nw.ur- _ 
... _ ... -.,., .... . 7.1. 
"" ..... - .. ~ -.-"-~ MdaJ ___ .,.IIM ___ .........,_...: .......
_ ~ aftom .......... 
.... & __ 6wo .. 'l. 
~,-~ ~4iiiiP.~::" ~= SIaIr ........ -...-,.. --. 1IIIoCId!aIt...- . 
HOW LEISIHG 
Summa r & Fall 
Carbondale's Finest luxury One B~droom Apts . 
• A. c:o..M.1oftec! 
• Newly Decorcrted 
• ...,.u"Uy Fwni,,*, 
.Off 5~_1 ,artt .. 
.~f_IIIt1 •• 
• c-. ... em Location 
.Mat. or f ....... Jr,., St ., ~ocf., or MalTied ~ • • 
For Information: 
'tM P EII!t EIS r 
408 So. Wall 
Carl ' Alexander, ..... 
. ~t. 1-1 , 549-1977' after 5pm 
IMPEII!t WESt 
.. 17 So. Graham 
Robert Iatagna, ..... 
Apt. A- 1 , 549·3095 
L 
"-
. He~d ,Start· helps ~chilh.en 
.,--
........ -
~ PNrt. a _ <I 
... ·omm·s Ub....t orw ~ thr It'SUnl 
~o&td""'~and 
L~t)tw~~k;;.! 
nm.. tar tbr tadlvtdaa l AC1Jvtlad 
t.vc DOt beea deaded 
Folk music concert Friday 
II, UIhnoIiy _ _ 
Tlw CoIlet:lum Mu:a.cum . , 11 
prf'a~nt • ~rt 01 moho". , 
:r't.- r:.!~ :-s:..a.thr: MuaIc __ 
U.... Iho dir<ction ~ J.... Ed-
dI,.. -.aD.tanC prat,.. cI mudc. 
ond 8".... __ ................ "'" 
CoIkcJum M&aK'Um .,11 pr"f"f(W"m 
...n. by Branm.. Sdoutl.. 1.....-. 
Prandt. do u...o and DrIluuy !lor-
108 ... IJ"'8du.atlP u.chuw ~I.ant 
... musoc 
n.. perlCll'tlY.nC& WlJJ bt ., I 
P. m ID t.tw HOft'M" EC'OftOtnlcs 
AdLorium. Thr pubI... is 11W.&rd 
.,u...t charrr-
Fall registration deadline set 
f'rtdliy w thr lut ct.y u... quar1IP'I' 
fr. ,o..dfa&a to.:tvanc. ~ '-
(all __ .... .......su,. 10......., "'" 
dnow».. au.u.&aIM lO tbr t"'f'l)ltrar 
Advanee f"f'PU"aUGn Ie. ,,"1 tau 
wtll rftUlM' Junr » AdTa-. 
::~=l lew IUIIU!Wr quart.r 
~ .... --""' ..... :::.=-~'''' ....... 
VERY. SP.ECIAL SALE! 
Suits 
and 
Sport Coats 
1/3 101/2 
l00W ..... 
~t 
For a Few 
clay. only . 
, 
" ShoP ' , BeAutifu l " ' hrn S~. 
Ar-~ ~ wa.U aJW'I' .. 
... rllt'Cy 01 lop~ Tbr) Inr~ 
~QI1~r-a.a.w.q(. 
1.A1rf"M1.1IOft&J h~r. UOn and lhr 
V~ wornm.. cftIkS day~ 
--
("TOlrr. , . om ~a In art G., 
~ afId cqu.ah~ for ~ 
'" acacIemooo Tbr an o.bIbi( ....:J .... &.boo wUJ 
br hrkl LA tbr K.J\'ft Room.. All 
prCJCl!'llld:a will CO lD Ibt etaid ct.y 
~~ Of'fttrr hmd 
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